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первые цепочки от выращивания льна до выпуска высококачественных льняных тканей и го-
товой одежды в г. Вологде и г. Волгограде. Загрузка швейных мощностей достигла уровня 
90–92%. 
Крупные мировые бренды приступили к поиску площадок для производства своей 
продукции в России (Inditex, Decathlon и др.). На 9% увеличился экспорт российской спор-
тивной одежды outdoor, объем выпуска вырос на 13%. Многие предприятия данной отрасли 
перешли на круглосуточный режим работы, перепрофилировав производство для борьбы 
с пандемией. 
В поддержку предприятий, занимавшихся легкой промышленностью, был разработан па-
кет государственных программ, что тоже сыграло большую роль. Востребованной мерой под-
держки стали льготные кредиты и обеспеченные субсидированные скидки (в размере 50% от 
стоимости) по оборудованию, которое продается в лизинг предприятиям данной отрасли. 
Были разработаны также специальные технические условия, позволившие оперативно 
выпускать антиковидную продукцию (СИЗ и специальную одежду) за счет упрощенной реги-
страции изделий и их быс рой поставки на рынок и в медицинские учреждения. Российской 
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МОНЕТАРИЗМ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
 
Монетаризм – школа экономической мысли, отводящая деньгам определяющую роль в 
колебательном движении экономики. В центре внимания монетаристов находятся денежно-
кредитные инструменты, банковская система, денежно-кредитная политика. По мнению моне-
таристов, денежное обращение – ведущий инструмент регулирования, при непосредственном 
участии которого изменения на рынке денег трансформируются в изменения на рынке товаров 
и услуг. 
Денежное обращение – это движение денег во внутреннем экономическом обороте стра-
ны, в системе внешнеэкономических связей обслуживающее реализацию товаров и услуг. Де-
нежное обращение подразделяется на наличное и безналичное. Наличное денежное обращение – 
непрерывное движение наличных денег, выполняющих функции средства обращения и плате-
жа. Оно обслуживается банкнотами, разменной монетой и бумажными деньгами. Безналичное 
денежное обращение – сумма платежей, осуществляемая путем перечисления денежных 
средств по банковским счетам в безналичной форме [1]. Между безналичным и наличным рас-
четом существует двусторонняя связь. Движение денег должно происходить постоянно в двух 
направлениях: из сферы безналичного обращения в сферу наличного денежного обращения 
и обратно. 
Главную роль в управлении и стабилизации движения денег играют банки. Регулирова-
ние денежного обращения проводится в рамках денежно-кредитной политики, которую уста-
навливает и проводит национальный банк. Каждый центральный банк той или иной страны 
имеет свои инструменты и методы денежно-кредитной политики. Инструменты подразделяют-
ся на прямые и косвенные. К первым относятся запреты, регламентации и ограничения. Ко вто-
рым относятся эмиссионная политика, рефинансирование банков, операции на открытом рын-
ке, валютная политика, политика минимальных резервов [2]. 
Также большое значение имеет такой способ регулирования как денежная реформа, 
включающий в себя следующие методы: 
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– нуллификация (официальная замена обесценивающихся денежных знаков на новые); 
– ревальвация (восстановление стоимостного содержания денежной единицы); 
– девальвация (снижение стоимостного содержания национальной денежной единицы); 
– деноминация (увеличение нарицательной стоимости национальных денег) [3]. 
Используя данные методы и инструменты национальный банк регулирует деятельность 
всей банковской системы, а во взаимодействии с коммерческими банками национальный банк 
обеспечивает стабильную организацию денежного обращения. Можно сделать вывод, что по-
литика монетаризма является эффективной экономической системой на современном этапе раз-
вития экономики. 
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